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Oficina-Escola de Conservação e Restauro de 
Documentos Gráficos de Felgueiras
Projecto resultante de um trabalho de parceria entre:  
► Câmara Municipal de Felgueiras
● Autora do projecto “Oficina-Escola”
► ADER-Sousa
● Aprovou e financiou o projecto “Oficina-Escola”
► Escola Profissional de Felgueiras
● Autora do programa de formação para  técnicos de 
conservação e restauro de documentos gráficos
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► Câmara Municipal de Felgueiras
Programa: Terras do Sousa
Medida 4 – Pequenas Empresas, Artesanato e Serviços de 
Proximidade
4.2 – Oficina-Escola de Conservação e Restauro de                                                 
Documentos Gráficos
Objectivos: - dar resposta às bibliotecas e arquivos                                        
- formar técnicos na área do restauro de 
documentos gráficos
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► Escola Profissional de Felgueiras
1993 – Curso de Técnicos Auxiliares de Conservação e 
Restauro de Documentos Gráficos
● Componente teórica – 705 horas
● Componente prática – 441 horas
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► Escola Profissional de Felgueiras
1994 – Acção de Formação Avançada em Conservação e 
Restauro de Documentos Gráficos
● Componente teórica – 750 horas
● Componente prática – 3.240 horas
- Manufactura do papel
- Conservação, restauro e acomodação de docu-
mentos avulsos
- Conservação, restauro de documentos em livro
- Técnicas de restauro em pergaminho 
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► Escola Profissional de Felgueiras
● Componente Prática - Instituições
- Moinho da Carvalha Gorda – 3 dias
- Instituto de José Figueiredo – 10 meses
Orientador – Dr.ª Francisca Figueira e Dr.ª Gabriela 
Carvalho
- Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro – 6 meses
Orientador – Dr.ª Conceição Casanova
- Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa – 3 meses
Orientador – Sr. Luís Pinto
- Câmara Municipal de Felgueiras – 6 meses
Orientador – Dr.ª Ana Brito
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Documentos Gráficos de Felgueiras
Missão: Preservação e recuperação do património documental  
à guarda do município, bem como o de entidades externas, em 
suporte papel, pergaminho e encadernações.
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Oficina-Escola de Conservação e Restauro de 
Documentos Gráficos de Felgueiras
2000 – Protocolo de prestação de serviços de conservação, 
restauro e acomodação de documentos gráficos, com 
o Município de Viana do Castelo
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Oficina-Escola de Conservação e Restauro de 
Documentos Gráficos de Felgueiras
2001 - Protocolo de prestação de serviços de conservação, 
restauro e acomodação de documentos gráficos, com  
o Município de Torres Vedras
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Oficina-Escola de Conservação e Restauro de 
Documentos Gráficos de Felgueiras
● Biblioteca Municipal Dr. Miguel Mota - Felgueiras 
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● Arquivo Municipal de Felgueiras
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● Outros trabalhos
Encadernação e decoração  do livro Jesus de Leonardo 
Coimbra, oferecido ao Papa João Paulo II, em 2004
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Livro de Homenagem das crianças de Felgueiras às crianças de 
Beslan oferecido ao Embaixador da Rússia em Portugal, em 
2005
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Outras actividades:
● “Restaurar para Preservar” – Projecto no âmbito do
Programa Ocupação dos Tempos Livres
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● Formação - Estágio pedagógico e estágio profissional 
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● Visitas de Estudo
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Edifício do Arquivo e Biblioteca Municipal
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Área a ocupar pelo sector da conservação e restauro
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